



























































(3) 山腹帯〔海抜 400~1000m) ミズナラーブナ帯
(温帯広葉落葉樹林帯〉





































unguiculata， Tortula muralisなどは， とくにコン
クリート石垣などを好んで生育する。また特殊な鉱物質
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Claopodium crispグ'oZium(Hook.) Ren. et Card. 
DoZichomitriopsis crenuZata Okam. 
OrthoambZystegium Zonginerve (Card.) Toyama 
Hypnum cupressグ'ormeHedw. 
MarsupeZZa disticha Steph. 
D伊lophyZZumobtusifolium (Hook.) Dum. 
PoreZla fauriei (Steph.) S. Hatt. 














Haplohymenium pseudo-triste， FruZZania 
parvistiPula， TrochoZejeunea sandvicensis， 
Cheilolejeunea imbricata， Lejeunea uZicina， 
ColoZejeunea jaρonica， C. longifolia 
(b)地上・岩上のコケ類
Campylopus umbellat叫ん Gymnostomum 
recurvirostrum， Ejうかterygiumtozeri， Duthiella 
sjうeciosissima，FruZZania infiata， Cololejeunea 
longifoZia， C. ornata 
(c) 渓流・湿岩上のコケ類
Theriotia Zoペfolia，ぁissidensgeminifiorus var. 





図 2 a) Climacium dendroides 
(金井町:千種〉
b) Riccia huebeneriana 
(金井町:千種〉
状態の保たれているところはみられなし、。路傍・畦畔・
水路ぞいには Climaciumdendroidesキ(図 2-a)， 
Plagiomnium acutum， Hypnum. plumaeforme， 
Bryhnia tokubuchii， Taxiphyllum alternans， 
Physcomitrium savatieri， Weissia controversa， 
Bryum caPillare， Epiterygium tozeriなどがみら
れる。 また水田には Ricciocarpusnatans， Riccia 








Brachymenium exile， Anomobryum filiぴorme，


















giganteum， Sto是:esiellaarbuscula， Lejeunea 




Hypnum plumaeforme， Brotherella henoniiなどが
優占する。また樹幹には Frullaniabrittoniae subsp. 











山地の林縁には Thamnobryumsandei， Myuroclada 
maximowiczii， Hylocomium brevirostre var. 
cavifolium， Bartramia pomiformis var. elongata 
などが普通にみられる。また崖上には Diphyscium












Boulaya mittenii， Rauiella fujisana， Dicranum 
viride var. hakkodense， Anomodon rugelii， Entodon 
scabridens， Pterigynandrum filiforme， Hシ'pnum
tristo-viride， Porella fauriei Frullania tamarisci 
subsp. obscura 
(b) 林床の岩上・朽木上に着生するコケ類




orianthus erimonus， Trichocolea tomentella， 
















Marsupella disticha， M. sphacelata， D紗lophyllum





は Dicranumviride var. hakkodense， Hypnum 
pallescens， H. tristo-virideなどが優占する。林床に
は Pogonatumcontortum， Dicranum nか'ponense，
Dolichomitriopsis crenulata， Hylocomium splendens 
などがみられる。天然スギの樹幹や株元には Trachy-
cystis ussuriensis， Bazzania bidentula， B.denudata， 
Lophozia cornata， L. guttulata， Tritomaria 






TaxiPhyllum sadoense (Sak.) Iwats. in JHBL 
no. 26， p. 63 (1963) 
Syn. Plagiothecium sadoense Sak.楼井 (1949)
Bot. Mag. Tokyo， 62 (735ー 736):113， fig. 4， 







Theriotia lorifolia， Fissidens geminiflorus var. 
nagasakinus， F.lateralis， F.tosaensis， Campylopus 
umbellatus， Ptychomitrium linearザolzum，Glypho-
mitrium minutissimum， Epipterygium tozeri， 
Rhodobryum giganteum， Stokesiella arbuscula 
図 3 Ptychomitrium linearifolium 
(相川町:戸地川〉
(b)苔類
CePhaloziella microPhylla， Frullania inflata 
Trocholejeunea sandvicensis， Cheilolejeunea 
imbricata， Lejeunea aquatica， L. ulicina， Colole-
je仰 eajaponica， C.longifolia， C.ornata 
(3) 北方系・亜高山性のコケ類
(a)蘇類
Sphagnum fimbriatum， S_ squarrosum， S. 
subobesum， Tetraphis pellucida， Oligotrichum 
aligerum， Pogonatum ur・nigerum，Polytrichum 
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jun~ρerinum， Dicranum flagellare， Rhacomitrium 
lanuginosum， Rhizommum terssonii， Trachycystis 
.flagellaris， T. ussuriensis， Aulacomnium hetero-
stichum， Rauiella fujisana， Hylocomium pyrenai-
cum， H. stlendens 
(b)苔類
Ptilidium pulcherrimum， Bazzania bidentula， 
B. denudata， Lophozia cornata， L. guttu:iata， L. 
sudetica， Tritomaria exsecta， Mylia verrucosa， 
Gymnomitrio揖 corallioides， Mar sutella . disticha， 
Diplophyllum taxifolium， Scapania amtliata， S. 
undulata， Cephalozia leucantha， Cethaloziella 
rubella， NiPponolejeunea subalpina， Hattorianthus 
ertmonus 
(4) 生態的に輿味のあるもの























Gymnostomum recurvirostrum Hedw. 
Hyophila Plψagulifera Broth. 
石灰質を好むコケである。大佐渡の北端，北鵜島の蛇
紋岩地帯を流れる大野川の石灰岩上で採集した。
Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce 
ゐngermanniavulcanicola Steph. 
図 4 ユキツパキ葉上の Cololejeuneanakajimae 


















vernicosa， Plagiochila acanthθ'phylla subsp. jato・





a)入口， b)林内， c) 風穴
d) Cololejeunea ornata 
(Thamnobryum sandei上〉







































2. S. palustre L. 



















































Oligotrichum Lam. et Cand.タチコ、ケモ
ドキ属





























16. P. inflexum (Lindb.) S. Lac. 
コスギゴケ 低地一高地，粘土質の土の上
〔北・本・四・九・沖;戟・台・支〕
17. P. neesii (C. Muel1.) Doz. 
ヒメスギゴケ 両津市;潟端，妙見山 Ca.800m
〔北・木・四・九・ j中;朝・台・ヒマラヤ〕










20. F.αdelphinus Besch. 
コホウオウゴケ 原野の土の上
〔北・本・回・九・沖;朝・台・支〕
21. F. cristatus Wils. ex Mitt. 
トサカホウオウゴケ 林内の地上・岩上・樹幹上
〔北・本・四・九・沖;北半球〕
22. F. geminiflorus Doz. et乱1:o1k.




23. F. gymnogynus Besch. 
ヒメホウオウゴケ 両津市;大川，樹幹上
〔北・本・四・九;朝・台・支・タイ〕




25. F. minutulus Sull. 
チビヴコホウオウゴケ 両津市;大川1，岩上
〔北・本・四・九;亜・欧・阿・北米〕
26. F. nobilis Gri任.
ホウオウゴケ 山地の陰湿地，地上，岩上
日ヒ・本・四・九.1中・小;朝・台・支〉
27. F. taxifolius Hedw. 
キャラボクゴケ 原野の地上・岩 t
〔北・本・四・九・ 1中;世界各地〕


























forma atrovirens (Broth.) Takakiホ
クロナガダイゴケ高木 (1962) ]HBL nO. 25， 




Dicranella (C. Mue!l.) Schimpススキゴ
ケ属
33. D. heteromalla (Hedw.) Schimp. 
ススキゴケ 原野・林縁などの粘土質の土の上
〔北・本・四・九・沖;世界各地〕
34. D. palu仙台 (Dicks.)Crundw. ex Warb. 
ヒロハノススキゴケ 山地の水湿地
〔北・本・四・九;シベリヤ・欧・北米〕



































42. D. nipponense Besch・
オオシー yポゴケ 高地林床の腐植土土
〔北・本・四・九;朝・台・支〕
43. D. viride (Su!I. et Lesq.) Lindb 















45. S. ligulαtα(Spruce) Spruce 




Gymnostomum Nees et Hornsch. ハナシ
ゴケ属










48. W. controversαHedw. 
ツチノウエノコゴケ 原野・林縁などの土の上
〔北・本・四・九;世界各地〕

















Pottia (Reichenb.) Ehrh. ex Fuernr.セ
ンボンゴケ属
53. P. truncαta (Hedw.) B.S.G.* 
ハナシセンボンゴケ棲井 (1954) JJB 29: 111 
-116 (佐渡:八幡 Y.Ikegami， Herb. K. Saku-






















Syn. R. hedwigioides Sak. var. chrysophyllum 


















Grimmia Ehrh. ex Hedw.ギボウシコケ属





59. S. liliputanum (c. Muell.) Deguchi 
コメパギポウシゴケ大佐渡高地の陽岩・樹幹上
〔北・本・四・九，支〕

































66. P. j，αrponicum (Hedw.) Mitt. 
コツリガネゴケ前種に同じ
〔北・本・四・九・沖2朝・台・支・印〕
67. P. savαtieri Besch. 
ツリガネゴケ前種に同じ
〔本・四〕











70. P. cαmptotr，αchelα(Ren. et Card.) Broth. 




71. P. f，αuriei (Card.) Ihs. 
チョウチンマコケ 路傍，崖商などの土の上
〔北・本・九〕



























77. A. Iiliforme (Griff.) Jaeg. 






78. B.αrgenteum Hedw. 
ギンコoケ地上・岩上
〔北・本・四・九;世界各地〕
79. B. cαespiticium Hedw. 
ホソハリガネゴケ土の上
〔北・本・四・九;世界各地〕
80. B. cαpillαre Hedw. 
ハリガネゴケ地上・岩上
〔北・本・四・九・沖;世界各地〕





82. B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn・
オオハリガネゴケ 水辺の地上岩上
〔北・本・四・九.i中;世界各地〕
83. B. tortifolium Brid. 
ランヨウハリガネコeケ地上
〔北・本・四・九・沖;北半球〕
Rhodobryum (Schimp.) Hampe 
カサゴケ属
































91. T. microphylla (Doz. et Molk.) Lindb. 
コパノチョウチンゴケ 山地の林床
〔北・本・四・九・ 1中;朝・支・シベリヤ〕










94. P. cuspid，αtum (Hedw.) Kop. 
ツボゴケ前種に同じ
〔北・本;北半球〕








97. P. rostrαtum (Schrad.) Kop. 
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103. B. pomiformis Hedw. 










var. carinata (Mitt.) Ochi 
オレサワゴケ ドンデン Ca.400m，湿地
〔本・九・1中，朝・台〕




106. P. lancifoliαMitt. 
ナガパザワゴケ前種と同じ
〔本・四・九;東南アジア〕
107. P. thwaitesii Mitt. 
コツクシサワゴケ前種と同じ
〔本・四・九・沖・小，東南アジア・支・印〕











110. O. anomalum Hedw.ホ
ヤマタチヒダゴケ野口(1968)JHBL舟0.31，
p. 116. fig. 2 (Niigata Pref.; ls1. Sado Aika-
wa，lkegami. 672) 
〔本(中部東北地方);北半球〕
111. O. consobrinum Card. 
コダマゴケ樹幹上・岩上
〔北・本・四・九〕
112. O. ibukiense Toyamaキ
野口 (1968)JHBL no. 31， p. 122， fig. 8 (Ni・









114. [λ japonicα(Sull. et Lesq.)乱1itt.
ヱゾキンモウゴケ樹幹上






122. L. sα:pporensis Besch. 
Macromitrium Brid.ミノゴケ属 イタチゴケ深山の樹幹上(クリ・ミズナラ・ブ











Climacium Web. et Mohrコウヤノマンネ
ンゲサ属




118. C. japonicum Lindb. 
コウヤノマンネングサ ドンデン Ca.800m，入























124. N. humilis Mitt. 
チャボヒラゴケ 山地の岩上・樹幹上
〔本・四・九)
125. N. pusilla Mitt. 
ヒメヒラゴケ 低山地の岩上・樹幹上
〔本・四・九〕



























132. D. cymbifoliα(Lindb.) Btoth. 









































140. O. brαchydictyon (Card.) Nog. 
ホソオカムラコケ 山地の樹幹・岩上
〔本・四・九;朝・台〕
141. O. brevipes Broth. 
コシノオカムラゴケ 山地の樹幹上
〔北・本7









Orthoamblystegium Dix. et Sak. タチヤ
ナギゴケ属















Haplohymenium Doz. et Molk.イワイト
ゴケ属





148. H. sieboldii (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. 
イワイトゴケモドキ 山地の樹幹上
〔本・四・九・沖;朝・台〕




Anomodon H∞k. et Tayl.キヌイトゴケ
属
150. A. giraldii C. Muell. 
オオバギボウシゴケモドキ 山地の樹幹・岩上
〔北・本・四・九;朝・支・シベリヤ〕








Herpetineuron (C. Muell.) Card.ラセン
ゴケ属
153. H. toccoαe (Sull. et LesωCard. 
ラセンゴケ北鵜島:大野川，岩上
〔本・四・九・1中;世界各地〕
Claopodium (Lesq. et James) Ren. et 
Card.ハリゴケ属




155. C. grαcillimum (Card. et Th己r.)Nog. 
ホソハリゴケ 相川町:大浦，林内の土の上
〔本・九・沖;台〕









Haplocladium (C. Muell.) C. Muell. 
コパノキヌゴケ属



























163. T. kanedae Sak. 
トヤマシノブゴケ 山地の地上・岩上
〔北・本・四・九・沖;朝・台・支〕
164. T. recognitum (Hedw.) Lindb. 
var. delicatulum (Hedw.) Warnst. 
コパノエゾシノブゴケ 山地の湿土・湿岩上
〔北・本・四・九;世界各地〕
165. T. sparsifolium (Mitt.) Jaeg. 
チャボシノブゴケ 山地の湿岩・樹幹・朽木上
〔北・本・四・九 .r'中・小，朝・台〕








Crαtoneuron (SuU.). Spruce . exHag. 
シャゲマゴケ属










170. L. bαnd，αiense (Tak.) Kanda 
パンタeイカヤゴケ 乙和池 560m，浮島湿地
〔本(稀産))
171. L. ripαrium (Hedw.) Warnst. 
ヤナギゴケ相川町:中山，湿岩上
〔北・本・四・九〕
Dri!panocladus (C. MueIl.) Roth 力ギハ
イゴケ属
172. D. ex，αnnulatus (B.Sι) Warnst. 
ミヤマカギハイゴケ 山地の泉水・池水中
〔本;北半球〕








Calliergonellα(Card.) Card. et Broth. 
ヤリノホゴケ属




























180. B. brotheri Par. 
アラハヒツジゴケ 大佐渡高地，林縁の地上
〔北・本・四;樺〕




182. B. coreanum Card. 
コマノヒツジゴケ 山地の林床
〔本・四・九;朝〕
183. B. helminthoclαdum Broth. et Par. 
ヒモヒツジゴケ 山地の地と・岩上
〔本・四・九〕
184. B. plumosum (Hedw.) B.S.G. 
ハネヒツジゴケ 山地の地上・岩上・樹幹上
(;jヒ・本・四・九;世界各地〕
var. mimmαgαe Card. 
ミウマヤヒツジゴケ 経塚山 Ca.300m，岩上
〔本・九〕
185. B. populeum (Hedw.) B.S.G. 
アオギヌゴケ 山地の岩上・樹幹上
C北・本・四・九;半北球〕




var. quelpαertense (Card.) Tak. 
サイシュウヒツジゴケ 沢根:中山，岩上
〔本;朝〕




186. B. pulchellum Broth. et Par. 
ツヤヒツジゴケ 山地の樹幹上
〔北・本・九〕
187. B. rivulare B.S.G. 
タニゴケ 山地の湿地・湿岩上
〔北・本・四・九;北半球〕
188. B. rutαbulum (Hedw.) B.S.G. 
ヒロハノフサコケ 山地の林床
〔北・本・四・九;世界各地〕








191. B. noesica (Besch.) Broth. 
ムツヤノネコケ 山地の地上・岩上
〔北・本・四・九〕




193. B. sublαevifolia Broth. et Par. ex Card. 
ネジレヤノネゴケ 山地の池上・岩上
〔北・本・四・九〕
194. B. tenerrima Broth. et Yasuda 
ヒメヤノネコケ両津市:東立島，湿岩上
〔北・本〕
195. B. tokubuchii (Broth.) Par. 
エゾヤノネゴケ 山地の地上・岩上
〔北・本・九〕





197. E. eustegium (Besch.) Dix. 
オニヒツジゴケ二和池Ca.560m，ミズナラ樹幹
〔北・本・四・九〕








2ゆo.E. ripαrioides (Hedw.) Ricks. 
ヅキナギゴケ 渓流の水のかかる岩上
〔北・本・四・九2世界各地〕
201. E. sαvαtieri Schimp...ex Besch. 
ヒメナギゴケ 山地渓側の岩上 1 地上
〔北・本・四・九・沖〕
StokesieUa Robins;キブリナギゴケ属
202. S.αrbuscula (Broth.) Robins. 




203. R. contrαctum Card. 
サイシ2 ウテンゲゴケ 山地の地上・岩上
〔本・四・九;朝〕
204. R. inclinαtum (Mitt.) Jaeg. 
カヤゴケ金井町:千種，鷲崎，地上・岩上
〔本・四・九・沖〕
205. R. ovalifolium Okam. 
イセノテングゴケ 山地の岩上
〔本・九〕














210. E. scαbridens Lindb. 
カラフトツヤゴケ 山地の樹幹上(高地)
〔北・本・四;シベリヤ・豪〕
211. E. sullivαntii (C. Muell.) Lindb. 













213. P. euryphyllum (Card. et Th毛r.)Iwats. 
オオサナダゴケモドキ 山地の地上・岩上・株元
〔北・本・四・九・沖;朝・台〕
var. brevirameum (Card.) Iwats. 
スギネタケナガゴケ新穂村:清水寺，杉株元
〔北・本・四・九・沖〕








215. T.αlternαns (Card.) Iwats. 
コウライイチイゴケ 水路・畦畔の湿地
〔本・九;朝・北米東岸部〕
〔本・四・九;朝・支・シベリヤ・モンゴール 216. T. aomoriense (B回 ch.)Iwats. 
欧・北米東岸部〕 ザナダゴケ 山地の湿地
209. E. rubicundus (Mitt.) Jaeg. et Bauerb. (北・本・四・九(東北日本に多い);朝・亜〕




218. T. sαdoense (Sak.) 1wats.ホ
オオパサナダコケ楼井 (1949)Bot. Mag. To・
kyo， no. 62: 113， fig. 4， 1s1. Sado， Hatano 





























224. B. henonii (Dub.) Fleisch. 
カガミゴケ 山地林中の地上・岩上・株元
〔北・本・四・九・1中;朝・台・支〕





Pylaisiella Kindb. ex Groutキヌゴケ属
226. P. brotheri (Besch.) 1wats. et Nog. 
キヌゴケ 山地の樹幹上
〔北・本・四〕








Homomallium (Schimp.) Loeske キヌタ
ゴケ属













232. H. dieckii Ren. et Card.キ
タマキチリメンゴケ堀川・安藤 (1957) JJB 




233. H. erectiusculum Sull. et Lesq. 
ヒラハイゴケ 山地の岩上
〔北・本・四・九，朝〕
234. H. fujiyamae (Broth.) Par. 
フジハイゴケ 関越 Ca.800m，林内の杉朽木
〔北・本・四・九;朝〕




236. H. oldhamii (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. 
ヒメハイゴケ 山地の地上・岩上・樹幹上
〔北・本・四・九・ 1中;朝・支〕












240. H. perrobusta (Broth. ex Card.) Iwats. 
ミチノクイチイゴケ林中の地上・岩上
〔本・四・九・沖;朝〕





242. C. capillifolium (Mitt.) Broth. 
クシノハゴケ 山地の地上・岩上
〔本・四・九・1中;朝・台・棒〕




244. C. molluscum Mitt. 




Rhytidiadelphus CLimpr.) Warnst. 
フザゴケ属






246. H. brevirostr!3 (Brid.) B.S.G. 
var. cavifolium (S. Lac.) Nog. 
フトリュウピゴケ 山地林縁の地上・岩上
〔北・本・四・九〕






































































12. C. angusta Steph. 
オオホラゴケモドキ 山地林縁の土の上
〔北・本・四〕
13. C. arguta Mont. et Nees 
チャボホラゴケモドキ 山地林縁の土の上
〔本・四・九.i中・小;朝・台・ジャワ・シン
ガポー ノレ・タイ・ 7 レー・印・ヒマラヤ・ニュ
ーギニア・ミクロネシア・欧・阿・北米〕
14. C. integristipula Steph. 
ミヤマホラゴケモドキ 山地林縁の土の上
〔北・本・四・九;樺・欧・北米・アラスカ7
15. C. tosana (Steph.) Steph. 
トサホラコケモドキ 山地林縁の士の上
〔北・本・四・九・1中;朝・台・太平洋諸島1
var. yoshinaganα(Steph.) S. Hatt. 
ヨシナガホラゴケモドキ 山地林縁の土の上
〔本・四・九;朝〕































































27 . J. decolyanαSchi狂n.ex Steph. 
ヒマラヤソロイゴケ大倉越 Ca.200m，湿土
〔本・九;支・印・ヒマラヤ〕
28. J. fusiformis (Steph.) Steph. 
ツムウロコゴケ ドンデン:アオネバ越 Ca.700 
m，真光寺 Ca.200m，湿土
〔北・本・四・九;朝〕
29. J. infuscα(Mitt.) Steph. 
オオホウキゴケ 山地林縁の崖面の湿土
〔北・本・四・九・小;台〕
var. ovicαlyx (Steph.) Amak. 
タカネツボ吉ゴケ 山地の湿岩
〔北・本・四・九;朝〕










32. J. torticαlyx Steph. 
マイマイヅボミゴケ 山地の湿土・湿岩
〔本・九〕
33. J. virgαtα(Mitt.) Steph. 
キブリツポミゴケ 山地の水湿地
〔北・本・四・九;朝〕
















37. M. emαrginαta (Ehrh.) Dum. 























41. D. obtusifolium (Hook.) Dum. 
マルパコオイゴケ 山地の地上
〔本(日本海側に多い);欧・北米〕


















46. S. parvidens Steph. 
コヒシャクゴケ 山地林内の湿土・湿岩
〔本・四・九〕
47. S. stephanii C. Muell. 
チャボヒシャクゴケ 山地林内の土の上
〔本(関東以南〉・四・九・沖〕





Lophocolea (Dum.) Dum. トサカゴケ属










51. C. pallescens (Ehrh.) Dum. 
スケパウロコゴケ 山地渓側の湿土・湿岩
〔本;欧・北米〕






53. H. bescherellei (Steph.) S. Hatt. 
オオウロコゴケ 山地の水湿地
〔北・本・四・九・神;朝・台〕










56. P. acanthophyllαGott. 
subsp. japonica (S. Lac.) Inoue 
コハネゴケ 山地林縁の地上・岩上・樹幹上
〔北・本・四・九・沖・小2朝・台〕




58. P. ovalifolia Mitt. 
マルバハネゴケ 地山林縁の岩上・土の上
〔北・本・四・九・沖;朝・台〕






60. H. laxifolia (Hook.) Spruce 













63. C. nipponica S. Hatt. 
カタヤパネゴケ関越 Ca.800m，杉樹皮上
〔北・本・四・九;タイ〕




65. N. curvifolia (Dicks.) Mitt.* 
フクロヤパネコeケ 井上 (1975)続日本苔類図鑑
p. 38-39， fig. 19 (築地書館)
E北ぶ本・四・九・沖;世界各地〕
Alobiellopsis Schust.ツツバナゴケ属
66; A. parvifolia (Steph.) Schust. 




































73. R. constrictαSteph. 
クビレケビラゴケ 山地の樹幹・岩上
〔北・本・四・九;朝・台・印・ネパール〕
74. R. japonica Gott. 
ヤマ卜ケビラゴケ 山地の樹幹・岩上
〔北・本・四・九・小;朝〕




76. R. obtusilob日 Steph.
エゾノケビラゴケ 山地の樹幹上
〔北・本・四;朝・千・北米〕





78. P. caespitαns (Steph.) S. Hatt. 
var. cordifolia (Steph.) S. Hatt. 
ヒメクラマコ、ケモドキ 山地林縁の岩上
〔本・四・九・沖;朝・台・支・印・ネパール〕




80. P. fauriei (Steph.) S. Hatt. 
ケクラマコケモドキ 高地林内の岩上・樹幹上
〔北・本・四・九・小;樺・朝・台・シベリヤ〕
81. P. grandilobαLindb 
オオクラマゴケモドキ 山地の岩上・樹幹上
〔北・本・四・九・小;樺・朝・台・シベリヤ〕




83. P. spinulosa S. Hatt. 
大倉越 Ca.200m，関寒戸，林内岩上・樹幹上
〔本;朝)









86. F. brittoniae Evans 




87. F. duvarica Hamp. 
アカヤスデゴケ山地の岩上・コケのマット上
〔北・本・四・九;朝・台・支・欧・アラスカ〕




89. F. parvistipula Steph. 
ヒメア力ヤスデゴケ 林内の樹幹・岩上
〔本・四・九;タイ〕




91. F. tamarisci (L.) Dum. 









93. J. japonica Steph. 
ヒメウルシコケ山地の水湿地
〔北・本・四・九・沖;朝・台〕












Cololejeunea (Spruce) Schiffn. ヒメクサ
リゴケ属
104. C. j，αponica (Schi妊n.)乱1izut.
ヤマトヨウジョウゴケ低山地の樹幹上
〔本・四・九・小〕
105. C. kod，αmαe Kamim. 
TrocholejeuneαVerd.フ)1，.ノコゴケ属 トサノケクサリゴケ戸地川1，岩上





Cheilolejeunea (Spruce) Schiffn. シゲリ
ゴケ属











99. L. aquatica Horik. 
ザワクサリゴケ 低地の水湿地・流水中
〔本〈静岡県以南)・四・九・沖;台〕







102. L. parva Mizut. 
ヒメコミミゴケ山北林縁のコケのマット上
〔本・四・九・沖;朝〕
103. L. ulicinα(Tayl.) Tayl. 
コクサリゴケ低地の樹幹・岩上
106. C. longifolia (Mitt.) Benedix. 
ヒメクサリゴケ低地の渓側の湿岩・樹幹上
〔本・四・九・沖;朝・台・支・ヒマラヤ〕










































115. P. longispinαSteph. 
クモノスゴケ 山地の渓側・湿土
〔北・本・四・九.~中・小;台〕
Hattoriαnthus Schust. et Inoueエゾヤハ
ズゴケ属











118. R. chamedryfoliαGrolle 
ナミガタスジゴケ 山地の湿土上
〔北・本・四・九・沖・小;台・支・欧・北米〉
119. R. multifid，α(L.) S. Gray 
クシノハスジゴケ 山地の湿土・湿岩・朽木上
〔北・本・四・九.~中;支・亜・欧・北米〕





121. M. conjugαtαLindb. 














































var. diptera (Mont.) S. Hatt. 
フタパネゼ三ゴケ 山地の湿土・湿岩上
〔北・本・四・九・小;台・支・サモア〕














132. R. Iluitans L. 
ウキゴケ 水田・池沼の水中，子土上
〔北・本・四・九・沖;世界各地〕












135; P. laevis (L.) Prosk. 









137. M. tosanus Steph. 
アナナシツノゴケ妙見山:真光寺道，赤玉:ヒ
ョウタン池 Ca.400m，土の上
〔本・四・九・沖;台〕
IV. まとめ
1. 佐渡産の蘇苔植物を，蘇類38科113属248種11変
種2品種，苔類(ツノゴケ類を含む)27科59属137
種2変種記録した。この数は本邦産のコケ類のおよ
そ21%に当る。
2. 佐渡は北緯380線上に位置し，コケ類の生態分布
の状況は，対馬海流の影響をうける低地丘陵帯が暖
地性要素を，季節風の影響の強い大佐渡脊稜帯が寒
地性要素を含み，分布上顕著なものをみる。
3. 佐渡産のコケ類を地理分布型に分けると，温帯東
亜要素が48.1%で最も多く，局北要素が21.6%でこ
れに次ぐ。 また旧熱帯要素が6.8%，北太平洋要素
が3.6%含まれる。
4. 佐渡に分布する日本海要素として Hypnum
cupressぴ'orme，Marsupella disticha， Colole-
jeuneaπakajimaeその他数種を上げることが出
来る。
5. 生態的に興味のあるものとして，特殊な着生基
物，すなわち山地の随所にみられるタンナサワフ
タギの樹皮に限って着生する Glyphomitrium
minutissimumや，相川町「関の寒戸」の海岸の
風穴地帯に，高山性の Bazzaniadenudataと暖
地性の Cololejeuneaornataが共存することなど
を上げることが出来る。
9. 佐渡島は，面積も相当広く地形も複雑で，未調査
の地点も残っているので，さらに今後の成果を期待
したし、。
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